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ABSTRAK
Zulfadilah. 2015. Peran Komite Sekolah dalam Pelayanan pendidikan di SMA
negeri 1 Tanete Rilau Kabupaten Barru. Skripsi, Prodi Pendidikan Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar (dibimbing oleh Idham
Irwansyah dan Muh Ridwan Said Ahmad). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pengurus komite di SMA Negeri 1 Tanete Rilau Kabupaten Barru tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pengurus komite di SMA Negeri 1 Tanete Rilau Kabupaten Barru dalam menjalankan perannya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penelitia melalui tiga tahapan kerja yaitu: reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Pengabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi teknik. Hasil pnelitian menujukkan bahwa Komite di SMA Negeri 1 Tanete Rilau tidak menjalankan erannya sebagaimana mestinya, karena masih kurangnya pemahaman mengenai peran dari  omite sekolah itu sendiri, kurangnya rasa tanggung jawab sebagian pengurus dan ketidak pahaman mengenai adanya pendidikan gratis. Dan kendala yang dihadapi oleh pengurus komite SMA Negeri 1 Tanete Rilau dalam menjalankan perannya yakni kendala waktu, kurangnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan dana.

